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 كلمة التمهيد
أحمده  ،الرحيم التواب، الذي علم الإنسان مالم يعلم الحمد لله الكريم الوهاب،
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 ة مكاسر. يوشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكوم
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ولذا وّدت الباحثة أن يقدم الشكر الجزيل لوالدي العزيزين المحبوبين، الأب "شفريل" 
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كنائب المدير ا سلطان، م. أ.  ونبكنائب المدير الأول، والأستاذ الدكتور ل
، ةالثالث الثاني، والأستاذة ستي عائشة، م. أ.، ف ح. د. كنائبة المدير
ذين فد بذلوا جهودهم وأفكارهم فى توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية ال
 الحكومية مكاسر. 
الدكتور الحاج محمد أمري، ل س.، م. أ غ. كعميد كلية التربية وشؤون  .2
التدريس ونوابه الدكتور موليونو داموفوليئ، م. أ غ. كنائب العميد الأول، 
الأستاذ ، و ةئبة العميد الثانيالدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م. س إ. كنا
الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م. ف د. كنائب العميد الثالث، الذين 
قد بذلوا جهودهم وأفكارهم فى توجيه كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة 
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
التربية  الدكتور حمكا، م. ت ح. إ. كرئيس قسم اللغة العربية فى كلية .3
 قة بهذه الرسالة.لوشؤون التدريس الذي ساعدني بتقديم بعض المواد المتع
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 قة بهذه الرسالة.لالمتع
شرف الأول، والدكتور محمد صابر عمر، م. أ الدكتور منير، م. أ غ. كالم .5
ذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة لغ. كالمشرف الثاني، ال
 هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما إن شاء الله. 
كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم فى ترقية ماعندي  .6
 المرحلة الجامعة. المرحلة الأطفال إلىمن أفكار منذ 
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية فى كلية  .7
التربية وشؤون التدريس بوجه خاص والطلاب الآخرين من الكليات 
الأخرى بوجه عام الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة 
 سالة.راء فى تأليف هذه الر آوأمدوني بما لديهم من أفكار و 
وأخيرا إّني لا أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إّلا أن تكون لها منفعة وزيادة 
عد المتعلقة بهذه الرسالة، نسأل الله اوعونا بين لدى القرّاء ولاسيما القو 
 التوفيق والهداية فى تنظيم هذه الرسالة، آمين يا رّب العالمين. 
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هذه الرسالة تبحث عن تأثير تطبيق الطريقة التأسيسية فى تدريس اللغة العربية لطلاب الفصل 
لاينج مكاسر، تحتوى هذه الرسالة على مشكلات وهي:  071السابع بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم 
لاينج  710بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم  لطلاب الفصل السابع تدريس اللغة العربية نتيجة كيف)  1(
 لطلاب الفصل السابع تدريس اللغة العربية نتيجة كيف)  2؟ ( تطبيق الطريقة التأسيسية بدون مكاسر
الطريقة  تطبيق في هل) 3( ؟بتطبيق الطريقة التأسيسية  لاينج مكاسر 071بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم 
لاينج  071بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم  لطلاب الفصل السابع تدريس اللغة العربيةلتأثير  التأسيسية
 ؟ مكاسر
 071المجموع الكلي فى هذا البحث هو جميع طلاب الفصل السابع بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم 
طلابا. والعينة النموذجية فى هذا البحث هي كل الطلاب الذين  74لاينج مكاسر الذين كان عددهم 
لاينج مكاسر ولذا يسمى هذا البحث  071انوية أسعدية رقم يدرسون فى الفصل السابع بالمدرسة الث
الباحثة فى هذا البحث طريقة جمع المعلومات هي: الملاحظة والإختبار  تمستخدإبحث المجموع الكلي. 
 والوثائق. 
تأثير تطبيق الطريقة التأسيسية فى تدريس اللغة العربية لطلاب ويجوز الإستنتاج بعد الدراسة عن 
اي فى " جّدا ةجيدلاينج مكاسر تكون فى مرتبة " 071ع بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم الفصل الساب
 .48-56درجة 
من المتوقع، هذا البحث يستطيع أن يساعد المدرسين على تنمية مهارة الطلاب ويسهل على 
  فى تدريس اللغة العربية.الطلاب 
  1
 
 الباب الأول
 مقدمة
                                                    البحث اتخلفي :الفصل الأول
اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. واللغات كثيرة وهي مختلفة 
الذي يخالج ضمائر من حيث اللفظ، متحدة من حيث المعنى، أي أن المعنى الواحد 
. واللغة العربية هي غير الآخرينكل قوم يعبرون عنه بلفظ ولكن   الناس واحد.
طريق النقل.  نمصلت إلينا الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. وقد و 
ور العرب ثنالثقات من موحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وما رواه 
اللغة هي نظام أن ، أزهر أرشد في كتاب الدكتور محمد على الخولى وقال 1ومنظومهم.
اعتباطّي لرموز صوتية تستخدم لتبادل الأفكار والمشاعر من أعضاء جماعة لغوية 
أما اللغة العربية فهي لغة العروبة والإسلام، وهي أعظم مقومات الأمة  2متجانسة.
بدأت الإسلامية منذ أن يبعثه الله رسوله العربي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
اللغة العربية تقترب من أن تكون لغة عالمية وأداة التفاهم والنقل والتأثير والتأثر في 
                                                             
)، 2۰21القاهرة: القدوس للنشر والتوزيع،  ;(الطبعة الثانيةجامع الدروس العربية شيخ مصطفى الغلايينى، ال1
 .٥1ص. 
، ۲٠۲۱مكاسر: مطبعة جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية، طرق تدريس اللغة العربية. أزهر أرشد، 2
 . ۲ص. 
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وهو دين  المتجدد المتطور بجانب أنها أصبحت لغة الدين الحنيفميادين الفكر 
 الإسلام. 
اللغة العربية هي اللغة التي إختارها الله ليخاطب بها عباده فأنزل بها خاتمة 
أشرف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم والأحاديث  على هشرائع
ية، فاللغة العربية هي اللغة الإنسانية والثقافي هذا المعنى نعرف أن  3النبوية الشرفية.
. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم "إنا أنزلناه غة القرآن الكريم والحديث النبوىول
  4قرآنا عربيا لعلكم تعقلون".
لذلك فمن أراد أن يفهم القرآن الكريم والحديث النبوى والعلوم الإسلامية 
للغة العربية منافع كثيرة ذن كانت اللغة العربية. إفهما عميقا، فيجب عليه أن يتقن 
للمسلمين في فهم أمور دينهم والتعامل في المجتمع العربي. إن وجود اللغة الأجنبية 
  العربية، غالبا لها غاية وظيفة في مجال معين. كاللغة
ث بها أكثر من اللغات الرئيسية فى العالم التي يتحد إحدىاللغة العربية هي و 
عن تاريخ انتشار الإسلام في أنحاء  نفصل. هذه اللغة لا يمن البشرمائتي مليون 
مراكز الحضارة  دخلتالإسلام  دعوة عند انتشار الإسلام بدايةفي  ٥ .مختلفة من العالم
                                                             
 ;1(الطبعة  ynnagnabmekreP harajeS nad barA asahaB narajagneP ialiNaعبد الرؤوف صدري، 3
 . 7)، ص. ٠891بينا جبتا، 
 . ۳4۸القرآن الكريم والترجمة. ص. 4
 ;1(الطبعة  narikiP kokoP aparebeB :aynnarajagneP edoteM nad barA asahaBأزهر أرشد، ٥
 .1)، ص. 3٠٠2يغياكرتا: فوستاكا بلاجار، 
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 في الواقع، البلدان التي على أنهي اللغة العربية.  نطوقةواللغة الم الإرتفاعوبناء  العالمية
جاء ، عندما في مصر على سبيل المثال .يةعرب ليست دولةالإسلام  عليها دخل
 الإسلام كدين فقطن عتنقو يهم لا  اعتنق الإسلام الحكام والشعب الإسلام إلى مصر
تجزأ من دين الإسلام يلا  كعنصرالعربية   للغةبا ويتعاملوناللغة العربية  ونمتعلي بل
رغم  لغة رسمية تصبح قليلة فقط، كانت اللغة العربيةسنوات بعد ان  نتيجةالو . نفسه
 قع في قارة أفريقية. يفي الجزيرة العربية ولكن  لا يقعو  أن مصر ليست دولة عربية
 سلاميلإا العالم لغةك  استخدام اللغة العربية في إندونيسيا أخرى ناحية منو 
أول دخول هو يستند إلى وقت  .سبعة قرون حواليطويلة  فترةمستمرة منذ  ظلت
دين الإسلام في إندونيسيا في القرن السابع الهجري بسبب وقت دخول الإسلام 
لغات المختلفة المع لغة الملايو و  يختلطدخول اللغة العربية ثم يعتقد أنه دائما طرديا مع 
  6.المحلية في ذلك الوقتفي مجالات معينة كاللغة 
. اللغة العربية الفعالةطريقة تدريس  استغلالالخبراء على  ركز وفي الوقت الحاضر
ستة أشهر  حواليفي أمريكا وأوروبا في إتقان اللغة العربية.  ناسنجاح ال وهذا يتضح من
فهم و  على الإلتحاق بالكلية نيقادر  اكانو   تعلم اللغة العربيةلسنة واحد فقط  إلى
العناصر  ىحدإ هيطريقة التدريس  وهكذاالعربية.  بلدانإلى ال ةر ياالتواصل وز و  الكتب
الهامة في تحقيق الأهداف، وخصوصا في عملية التعليم والتعلم. نجاح عملية التعليم 
                                                             
نوفمبر  6( sapmok/moc.sapmok.www//:ptth-/katec8010/72/ulem/dubkid73mth.l ألوي شهاب، 6
 ).61٠2
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 ضعف تعويض عن مختلف المشاكل المتعلقة بأنشطة التعلم، مثلالقادرة على والتعلم 
لتعليم ليصبح تحديا  وغيرها. وبالتالي والمصادر الكتب ةقل، الطلابإستيعاب 
عاهد والممثل الجامعات الإسلامية الحكومية،  وخاصة المدارس الدينية، اندونيسيبإ
 الإسلامية وغيرها من الجامعات. 
للغة العربية مكانة خاصة بين لغات العالم، كما أن أهمية هذه اللغة تزيد إن 
وترجع أهمية اللغة العربية بالأسباب: إنها لغة القرآن، يوما بعد يوم في عصرنا الحاضر، 
المكانة الإقتصادية للعرب، وعدد متكلمي و لغة الصلاة، و لغة الحديث الشريف، و 
 7اللغة العربية.
درجة  مستوى أدنى فين اللغة العربية بأأن هناك انطباعا  يوضح أحمد شلبي
 اللغة العربية بل أن .تحقيق أهداف التعليم صعيداللغة الإنجليزية وبخاصة على من 
قادرة  غيرم في بعض الأحيان مستويات التعل مختلف في ة جداويلط من فترة المتعلمة
ولكن  قليلا وقتا يستغرقم اللغة الإنجليزية تعل بخلافالكفاءات المتوقعة  ظهارعلى إ
 8تحقيق الكفاءة كبيرة. ظهريمكن أن ت
اندونيسيا في  شرق العربية في اللغة ىمدرس اجتماعفي  أنه  أرشد يوضح أزهر 
 اللغة العربية ىمدرس ةن هناك عجلبأنتدى الم، كان هناك اعتراف في  ٠٠٠2عام 
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انتقال مادة وكانت النتيجة هي الوطني.  سلفا على الصعيد ددمنهج مح للوصول إلى
التعلم العربية  حتى الطلاب إتقان جدا وتجاهل الموزون أصبحواحدة إلى مادة أخرى 
أقل النجاح لتعليم اللغة  منالأخرى  اتر المؤش ّ 9.ادفاعي وموجهةآفة  كي تصبح
اهتمام الطلاب ليتعلم اللغة  أقلالعربية في إندونيسيا الذي يمكن أن ينظر إليه من 
كلغة أجنبية في   التي على نفس المستوى لغتي وكلاهماللغة الإنجليزية با مقارنةالعربية 
عملية تعليم اللغة ف، لأن منهج التوجيهاللغة العربية  ونلو كانوا يتعلمحتى  .إندونيسيا
تعليم  اللغة العربية  تعب في وجود .ة لتعلم وعلمهادون الدافع الكامل مرت العربية
 أنه بحيث تم إنشاؤه الذي مالتعل منهجفي  وضعت التييؤثر في تحقيق أهداف التعلم 
 مختلف مستوياتم اللغة العربية في تعلتحفيز  في إستراتيجيةخطوات  يتطلب وجود
، وخاصة لغات أجنبيةمع غيرها من العربية  تعلم اللغة التوفيق بينالتعليم من أجل 
 اللغة الإنجليزية.  
ولاسيما  إتقان للمواد يحملو أن يبدومازال  اللغة العربية تدريسفي إندونيسيا، 
زال يمارس ما أنها من مواد قابلة للتطبيق باستخدام أساليب معينة. الإعراب المواد عن
 غير مناسبة ولا تتوافق من المرجع اختيار مواد فإنهالتعلم، لذلك التعليم و  في عملية
 .نتيجةحصول على قدر من الللة بو صع إلىلمتعلمين التي تجعل ل مع مستوى الذكاء
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أخطاء في تطبيق  وجودى أنه ير إلى إندونيسيا.  ورز يأحمد شلبي حيث  هنا ما يعرفه
فر الكتب المدرسية اختيار الموضوع، وهي عدم تو باالتي بالطبع يرتبط أيضا  ةالطريق
. هذا الأحيان بعض فيدقيقة  ليست المختار الموادو وفقا لما هو مطلوب من المتعلمين 
من البداية  هلأنالتالي،  يؤثر في اتقان الأول وقدرة المتعلمين في المستوى سوفتأكيد ال
ك تلزم طريقة فعالية ولذل  ٠1وغير فعالة. أقل من دقيقة التيالدروس  يعطيهمأنهم قد 
دعم تعلم اللغة العربية. الطريقة هامة جدا وتحديد نجاح أهداف التعلم. الطريقة  كنهايم
ويمكن إستراتيجيات التعلم المتحددة في تحقيق أهداف التعلم. هي خطوة التشغيل من 
تعريف طريقة التدريس كطريقة تستخدم لتنفيذ الخطة التي سبق في شكل أنشطة 
  11حقيقة لتحقيق أهداف التعلم.
ساندرا  ما يسبب هذاو  .المناقشات م تستند إليهاع يخلولا  الأسلوبية سمت
سوف في حوله حيث أيا كان  آخر،  والمعيار مع شيئ كمحدد  إسما جعل سفغنون
إن طريقة تعليم اللغات الأجنبية كثيرة، لذا يستلزم  21.معه تمييزو  الفصوله من جعل
لمعّلم اللغة أن يختار منها ما يناسب، علما بأن الطريقة المناسبة هي تلك التي تساعد 
 على تحقيق الهدف المرجّو في الظروف الخاصة بتعليم الأجنبية.
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 مشاكلتغلب على ي يحاول أن، ةاللغ تدريسبراء في الخ كأحد  أرشدأزهر 
 إتقان علىز ركيالذي  التعلمتقديم نظام ونمط من بتدريس اللغة العربية في إندونيسيا 
أن تعلم المفردات مطلب أساسي من مطالب  .في الجملةها تخدامالمفردات وكيفية اس
الطالب تعلم اللغة الأجنبية وشرط من شروط إجابتها. إن تعليم المفردات لا يعني أن 
اللغة الثانية قادرا على ترجمها إلى اللغة الأم وإيجاد مقابل لها، أو كونه قادرا في تعلمه 
على تحديد معناها في القواميس والمعاجم العربية فحسب، إن معيار الكفاءة في تعليم 
المفردات هو أن يكون الطالب قادرا على استعمال الكلمة المناسبة في المكان 
لعربية وعدد الأنماط والتراكيب التي يسيطر للغة ابا هتصالاالمناسب، حتى يستطيع 
 31عليها، ويستطيع استخدامها بكفاءة.
 هتسميت التيطريقة في التدريس اللغة العربية  أرشد، قدم أزهر على ذلك بناء
 التجارب منأسلوب الذي يتطلب إجراء مزيد ك  يعلق عليه قد هأن. لطريقة التأسيسيةبا
  .اللغة العربية تدريسفي مجال 
 الثانوية أسعدية أولوئدرسة م ، على مستوىلطريقة التأسيسيةباتعلق تفيما 
ولكن  .اهتماما خاصا لتحسين تعليم اللغة العربية فيها عطيتالتي إحدى المدارس هي 
يدل و ، نتيجةأقصى قدر من الظهر تم اللغة العربية لم تعل نتيجة لا يمكن إنكار أن
حتى م اللغة العربية تعلعملية التدريس و في  صلاالتو و  التفاعل على ذلك عدم وجود
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هو اتجاه واحد في الدراسية حتى تتم عملية التعلم  لفي الفص يحدثيميل إلى أن  أنه
 باحثة، فالةكلالمشمن  الخروج. فقط كعلم  ولكن اتصاللة كأاللغة العربية   دون تركيب
هذه الطريقة  تأثير كبيرةكيف    وترى) الطريقة التأسيسيةذه الطريقة (به أن الأخذ تعتزم
 في عملية تدريس اللغة العربية. 
 المشكلات: الفصل الثاني
 فيما يلي: فجعلها الباحثة أساسا للبحث فى هذه الرسالة تأما المشكلات التى س
لمدرسة الثانوية با السابعلطلاب الفصل  تدريس اللغة العربية نتيجة كيف .1
 ؟الطريقة التأسيسية بدون تطبيق مكاسر لايانج ٠71رقم  أسعدية
لمدرسة الثانوية با السابعلطلاب الفصل  تدريس اللغة العربية نتيجة كيف .2
 ؟الطريقة التأسيسية بتطبيق مكاسر لايانج ٠71رقم  أسعدية
لطلاب الفصل  تدريس اللغة العربيةل تأثير الطريقة التأسيسية تطبيق في هل .3
 ؟مكاسر لايانج ٠71رقم  لمدرسة الثانوية أسعديةبا السابع
 
 
  الموضوع نياتوضيح مع: الفصل الثالث
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قبل الخوض فى جوهر البحث فى هذه الرسالة، كانت من الأحسن للباحثة 
فى تدريس  الطريقة التأسيسيةشرح المعانى من موضوع الرسالة وهي "تأثير تطبيق تأن 
 لايانج ٠71رقم  لمدرسة الثانوية أسعديةبا السابعلطلاب الفصل  اللغة العربية
 " لفهم معنى موضوع هذه الرسالة كما قصدتها.مكاسر
 فى تدريس اللغة العربية ستعملت الطريقة التيتنفيد هو  الطريقة التأسيسيةتطبيق 
على أن تكون قوية  ات مطردا حيث تكون المؤسسة قادرةيركز على إتقان المفرد الذي
إلى هذه الجملة هو القيام  من الممكن النظرو وقادرة على وضع المفردات فى الجملة. 
  بالممارسة أو التنفيذ باللغة العربية في الفصل كل يوم.
 هأغراض البحث وفوائد: الفصل الرابع
 :هيفهذا البحث  في التي يراد الوصول عليها الأغراض أما
لمدرسة الثانوية با السابعلطلاب الفصل  تدريس اللغة العربية نتيجة لمعرفة .1
 .الطريقة التأسيسية بدون تطبيق مكاسر لايانج ٠71رقم  أسعدية
لمدرسة الثانوية با السابعلطلاب الفصل  تدريس اللغة العربية نتيجة لمعرفة .2
 .الطريقة التأسيسية بتطبيق مكاسر لايانج ٠71رقم  أسعدية
لطلاب الفصل  فى تدريس اللغة العربية الطريقة التأسيسيةتطبيق لمعرفة تأثير  .3
 .مكاسر لايانج ٠71رقم  الثانوية أسعديةلمدرسة با السابع
 01
 
     
 
 التي يراد الوصول إليها فترجع إلى: فوائد البحثوأما 
 للباحثة .1
في تدريس اللغة  الطريقة التأسيسيةعن تطبيق  للباحثةزيادة المعلومات 
 العربية.
 للتلاميذ .2
في تدريس اللغة  الطريقة التأسيسيةعن تطبيق  للتلاميذزيادة المعلومات 
 العربية.
 مدرسةلل .3
ق لتدريس الطر  ىحداك  الطريقة التأسيسيةيعطي لمحة عامة عن أن  -
 اللغة العربية.
 تدريس اللغة العربية.في مراجع الأدب للدراسة أن يكون  -
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 الباب الثاني
 ةيالدراسة المكتب
 الطريقة التأسيسيةتعريف الفصل الأول: 
أصلها مشتقة من طرق يطرق بمعنى الإتيان  طرائق وطرق اجمعه كلمة "طريقة"
 فالطريقة 1مساء، والضرب، وجنس من استرخاء الشيء، وخصف شيء على شيء.
وشريف القوم  ونسيجة مستطيلة فى الشيئ، والمذهب، والخط  ، والحالةسيرة، البمعنى 
 القيامفي طريقة اليعني  dohtem  في اللغة الإنجليزية تسمىو  2.وأمثلهم للواحد وللجمع
بينما  3خططة ومنظمة فى القيام بشيئ.المطريقة ك. ويمكن أيضا تعريف الطريقة  بشيئ
منهج، قواعد، عمليات،  كبير، الطريقة يعني طريقة، تصميم، نمط،الوفقا لقاموس 
 المذكور أعلاه هو أن تعريف الطريقة في على أساس التفاهم 4تقنيات.إجراءات و 
  5لتحقيق الأهداف. الإطارفي  وسيلة ه، فهيالمبدأ نفس
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في تدريس اللغة  أرشدأزهر  ههى الأسلوب الذي عرض التأسيسية  الطريقة
صفة   نسبةال بياء التي تزيد  صدرمن الم شكل اللغة، التأسيسية هي من حيث. العربية
وهذا يعني  تأسيسا -يؤسس  -أسس نه من جذر الكلمة   أ "الطريقة". كلمة  من
 كأسلوب  تعريف أرشد ازهر قدم ،هذه الحالة في 6.على أساسإعطاء المؤسسة أو 
 المقصود هنا أساس قوي. قويةتكون   أعلاهنياالمب أن حيث يوفر أساسا قويا الذي
واد م التالي هو بناء بينما، ةملالجفي  هاوضع ثابتا ويتمكن من المفردات إتقان هو
 هو هذه الطريقة فيفي الجملة  هاالقدرة على وضعو  المفردات إتقان ،وهكذا .المتابعة
 ا من الإجابات لماذا طلابواحد قد يكون هذا. اللغة العربية إتقان في الأداة الرئيسية
الجواب  ،الأجنبية اللغة تعلمفي  ونفشلي الإسلامية المدرسةطلاب و  المدرسة الحكومية
 7.غير كاف الجملة في وضعهال وأقل إحباطا المفردات من اتقانهم هو
 الطريقة التأسيسيةف اهدأثاني: الالفصل 
بالدقة والسرعة.  آملى، الطريقة تهدف إلى تقديم دراسة إلى هدف الأصل
ح، مليئة يالطريقة يعني المبادئ لتنفيذ التعلم المر  تعمللذلك هناك مبدأ الأمة في 
 أيضا كذلكويكون سهلا ومقبولا للمتعلمين. بالتشجيع والتحفيز حتى مواد التعلم 
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سهلة للمتعلمين في  تجعل، في هذه الطريقة لها نفس الغرض يعني لطريقة التأسيسيةبا
 تتحقق بالجيدة وسهلة بقدر الإمكان.  هل تم التحديد ماتدريس اللغة العربية حتى 
من خلال كتاب "إتقان اللغة العربية"  الطريقة التأسيسيةأن  أرشدر أوضح أزه
. أخرى مواد الجملة مقارنة منفي أنماط  إعدادهاوكيفية المفردات  إتقانعلى  زركيهي 
يحتوي المفردات يعني أساسية جدا تدريس اللغة العربية من خلال طريقة التأسيسيية 
لديهم المفردات  الم يكونو مع المبدأ أن الناس الذين وبعض أنماط الجملة البسيطة) 
 يمكن يوجد شيئصيد السمك ولكن الأسماك غير موجود، حتى لا  الناس سواء كان
 هاثم تعلم كيفية استخدامأولا،  الأسيسية بمعنى أنه من الأفضل المفردات 8ؤخذ.يأن 
 المفردات في اإتقانهعلى الرغم د ولكن لا يمكن فهمها وتطبيقها. عقو الدرس ن بدلا من
تستخدم من خلال هذا النمط. سالبسيطة التي  ة، ولكن هناك أيضا أنماط الجملفقط
، ولكنهد. المع وأ ةرسالمد تخدمة فيالتدريس مس يقةطر أنسب ، فيهالأساسسبب ب
والجمهور  الطلابو لتلاميذ استخدامها ليمكن أيضا هذه الطريقة  إمكانية يغلقلا 
 هاإمكانية تستخدم إغلاق مجموعة المبتدئين دونلل هااستخدام لذا أنسب. ةالعام
 . الفئات العلياو  للمنتصفأيضا 
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 خطوات التدريس بالطريقة التأسيسيةثالث: الفصل ال
 فهي: كتاب "إتقان المفردات"وفقا ل أما خطوات التدريس بالطريقة التأسيسية
 ويأمرو ان يحفظوها المفردات لطلاب يعطى المدرس  .1
مثلها  تطبق فى المادة. مثل: المفرداتالمفردات التي قد حفظها الطلاب  .2
دة عن الإسم وغير اكتاب وقلم. هذه بمعنى أن المفردات تدخل فى الم
 ذلك.
س المبنى يدر بتالمدرس  قامبعد ان يدرس المدرس عن المفردات والمادة،  .3
 وأنماط الجملة من المادة السابقة. 
 الطريقة التأسيسية ونقصان مزايارابع: الفصل ال
هي إحدى الطرق التي تحاول التغلب هذه الطريقة : الطريقة التأسيسية ةمزاي 
الذين درسوا  على المشاكل الأساسية التي تواجه المتعلمين أو الأشخاص الجديد
ركز على إتقان المفردات وأنماط الجملة تاللغة العربية. حيث في هذه الطريقة 
 كخطوة أولى في تدريس اللغة العربية. 
 51
 
     
 
أو الأشخاص الجديد  للمتعلمينهذه الطريقة مناسبة : الطريقة التأسيسية نقص 
الذين درسوا اللغة العربية فقط. يعني الأشخاص الذين لديهم المعارف أو 
 9الأساسية، لم يكن مناسبا لإستخدام هذه الطريقة.
 التعلم نتيجةتعريف امس: الفصل الخ
تلاميذ والطلاب ليس لل التعلمالتعلم هو اللفظ المشهور في كل مجتمع. كلمة 
كان التعلم   لا ينفصل من كل نشاط طلب العلم في مؤسسة تربية رسمية. جزءغريبا. و 
هو عملية التغيير النسبية دائما والحصول من تجربة كالتمرين والتفاعل مع البيئة. والتعلم 
عملية لتغيير السلوك حتى للحصول على العلم والنشاط ليكون أحسن من قبله. في 
 شخص بعد نشاط معين. لو أن الواقع ليس كل الحقيقة، التعلم هو التغيير الواقع في
تغيير طبقة التعلم لكن يمكن أن تفسر على عملية تغيير السلوك الذي ينتج عن 
 01التفاعل بين الفرد والبيئة.
 اجمعه "نتيجة"كلمة  التعلم. و  نتيجةال  التعلم من كلمتين وهما نتيجة تتكون
القضية او اللامر  فالنتيجة بمعنى 11بمعنى الن تاج. اصلها مشتقة من نتج ينتج نتائج
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في قاموس اللغة الإندونسية كما بلغ شيئ أو  نتيجةمعنى و  21.تستخرجه من مقد ماته
التعلم هي قدرة الطلاب بعد استلامهم  نتيجةوفي الإصتلاح،  31ما فعل شيئ سابقا.
  41خبرة التعليمية.
 التعلم وفقا للخبراء التعليم وهو: نتيجةأما تعريف 
 نتائح التعلم هي قدرة الطلاب بعد أن تلقي خبرة تعلمهم. أنسدجان  قال .أ
الكمال التحصيل في التفكير والشعور التعلم هي  نتيجة أنناسوتيون  قالو  .ب
 التعلم الى ثلاثة نواح وهي المعرفية والموقفة والمهارة. نتيجة وتنقسموالعمل. 
 نتيجةالتعلم كما يلي: ال نتيجةالذي يعطي تعريف  أنسضلى  وقال .ج
 51الحصولة إلى عمل شخص في وقت معين.
التعلم هي كل مايحصل  نتيجةبناء على التعريف السابق، فيمكن الإستنتاج أن 
 نتيجةمن عملية التعلم سواء من السلوك وطرق التفكير والمعارف والمهارات وغيرها. و 
التعلم توفر معلومات  نتيجةالتعلم لها دور هام في عملية التعلم. عملية التقييم إلى 
                                                             
، ص. )3791بيروت: دار المشرق،  ;(الطبعة الحادية والعشرون المنجد فى اللغة والأعلاملويس معلوف، 21
 .887
جاكرتا: بالي فوستاكا،  ;2(الطبعة  ،aisenodnI asahaB raseB sumaK ،دفرتمين فنديديكن ناسيونال31
  .85)، ص. 2002
 . 6)، ص. 3002(جاكرتا: راج غرافيندو فرسادا، ، rajaleB igolokisPشح محبين. 41
51
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يئ تعلم اللغة العربية ش نتيجةللمدرسين عن تقدم الطلاب في تحقيق أغراض التعلم. و 
مهم جدا من طريقة التعلم ويمكن أن يقعه بسبب التقدير الذي فعله المدرس (المعلم). 
التعلم هو حصل عليهم الطلاب  نتيجةتعلم اللغة العربية فتكون  نتيجةتعلق بم كان  إذا
 في مواظبة اللغة العربية ودراستها. 
 أسئلة نتيجة التعلمسادس: الفصل ال
أسئلة تستخدم لتقييم نتيجة التعلم يعطيه المعلم لطلابه نتيجة التعلم هي أسئلة 
أسئلة يحتوي على  نتيجة التعلم هيأسئلة   61أو المخاضر لطلبته في وقت معين.
والأسئلة  حل عليه الشخص الذي يقوم بإختبارالأسئلة أو المشاكل التي تجب إجابته و 
نتيجة التعلم قياس إتقان وقدرة المتعلمين منفردة في أسئلة  الأصلالطلاب.  التي درس
نطاقهم والعلوم قد تم تحديده المعلم الذي كان كلهم قاموا بهم في وقت معين وتحدث 
نتيجة التعلم تهدف إلى قياس مدى إتقان الطلاب أسئلة التدريس والتعلم. ية في عمل
 أو تحقيق الأهداف التعليمية التي تم تعيينها. هذه الأسئلة تنقسم إلى قسمين وهما:
 إختبار .أ
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هو طريقة لإجراء التقييم في شكل  كان الإختبار  لوايان نوركانجانا قالو 
بها الطالب أو  يفعلواجبة أو مجموعة من الواجبات التي يجب أن 
كن مقارنتها إنجازاتهم التي يمب حتى يحصل قيمة عن السلوك أو الطلا
أو بواسطة القيمة الافتراضية ن مع القيمة التي تحقق الطلاب الآخرو 
 المحددة. 
ختبار كتابي وإختبار قانون. ويجري يشمل الإختبار بإختبار شفوي وإ
الإختبار الشفوي في شكل السؤال الشفوي في الفصل يتم في الفئة 
. الإختبار الكتابي هو الإختبار الذي يتم وقت التعلم أو في نهاية التعلم
هو الإختبار ففي الكتابة، أسئلة كان أو الإجابة. وأما الإختبار القانون 
  دام قولا أو عملا. الذي يجرى مع الإجابة بإستخ
 ختبارالإغير  .ب
في هذه الطريقة غير الإختبار هو تنفيذ التقييم بعدم استخدام الإختبار. 
نتيحة تعلم المتعلمين يجرى دون اختبار للمتعلمين ولكن يجرى بإجراء 
عماليات المراقبة المنتظمة وهي إجراء المقابلات وتنتشر الإستبيان وتحقق 
  71بحث الوثائق.أو 
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 التعلم نتيجة فيالعوامل المؤثرة سابع: الفصل ال
درس تؤثر فيها عدة عوامل. والعوامل التي تؤثر في التعلم الإن إجراء درجة 
وهي العوامل التي تصدر من  العوامل الداخليةبوجه عام تنقسم إلى قسمين فهما 
 المتعلم.وهي العوامل التي توجد خارج  العوامل الخارجيةنفس المتعلم وآخرها 
 التعلم، فهي: نتيجةأما العوامل التي تؤثر في 
العوامل التي تؤثر على أنشطة التعلم مع مزيد من  هي العوامل الداخلية .أ
التركيز على العوامل الفردية للتعلم. العوامل التي تؤثر على هذه الأنشطة 
 هي العوامل النفسية، مثل الدافع والإهتمام والمراقبة وردود الفعل وغيرها.
 تحقيق أهداف التعلم اللازمة لإنشاء النظام هو بيئة هي العوامل الخارجية .ب
تعليمية مواتية. هذا سوف تكون ذات صلة إلى عوامل خارج الطلاب. 
زراعة وتشكيل  العوامل التي تؤثر تكتسب المعرفة والمفاهيم والمهارات
  81الموقف.
يتم تقسيم كل من أغراض المناهج صياغة غرض التربية في نظام التربية الوطنية ، 
بلوم نطاق واسع  تصنيفياالدراسية والتعليمية، وذلك بإستخدام تصنيف نتيجة التعلم 
الة المعرفة فيما يتعلق مخرجات هي المعرفة والعاطفي والنفسي. مجفي ثلاثة مجالات و 
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والتطبيق التعلم الفكرية والذي يتألف من ستة جوانب، وهي المعرفة أو الذاكرة والفهم 
والتحليل والتركيب والتقييم الجانب الثاني من أول ما يسمى المعرفة على مستوى 
 منخفض وبعد أربعة جوانب بما في ذلك على مستوى عال المعرفية.
المجال العاطفي فيما يتعلق الموقف التي تتكون من خمسة جوانب وهي: القبول 
 وأجوبة أو ردود الفعل وتقييم وتنظيم وإستيعاب.
المجال النفسي نتيجة التعلم فيما يتعلق بالمهارات والقدرة على التصرف. هناك 
ستة جوانب الحركية وهي: حركة الإنعكاس ومهارات الحركية الأساسية والقدرة 
 91الإدراكية والانسجام أو السداد ومهارات الحركة المعقدة والحركة التعبيرية والتفسيرية.
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  ثالثلالباب ا
 طرق البحث
 المجموع الكلى والعينة النموذجيةول: الفصل الأ
 لمجموع الكلىا .أ
 قال سوغيونو أما المجموع الكلى هو:
 gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliw halada isalupoP
 itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk iaynupmem
 1.nalupmisek  kiratid naidumek nad irajalepid  kutnu
ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية المعنى: المجموع الكلى هو 
 .لدراستها ويليها سحب الاستنباط الباحثةصة معينة أثبتها و وخص
 موع الكلى هو:المج سحرسيمى أركنتو توقال
 gnaroes alibapa naitilenep atad rebmus uata kejbus nahurulesek halada isalupoP
 akam ,hayaliw utaus malad ada gnay  nemele aumes itilenem nigni  itilenep
 2.isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep
المعنى: المجموع الكلى هو كل شيئ أو مصدر من المواد للبحث العلمي إذا 
 اراد ان يبحث العناصر الموجودة فى ميدان واحد فبحثه يعتبر بالبحث الكلى.
                                                             
  .711 ص. )،1102 بيت، الف ف ج باندوج: ;21 (الطبعة edoteM nakididneP naitileneP، سوغيونو1
 .201 ص. )،2991 جبتا، رينيكا يغياكرتا: ;1 الطبعة( naitileneP rudesorP، أركنتوا سحرسيمي2
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 ratnagneP الدكتراندوس حرمان ورسيتو في كتابه  فقالغير المؤهلين السابقين و 
 "موصول مناهج البحث" بتعريف تفصيل عن  المجموع الكلى naitileneP igolodoteM
 :عزيز الحكيم الذي اقتبسه
 ,naweh ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP 
 gnay atad rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ,nahubmut-hubmut
 3.naitilenep utaus malad kitsiretkarak ikilimem
عات البحث التى تتكون من أنسان المعنى: المجموع الكلى هو جميع موضو 
ظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات لها شخصيات أو وحيوان ونبات و 
 خصائص في البحث.
ئ قام عليه أّن المجموع الكلى هو كل شي الباحثة تمن البيان المذكور فعرف
  السابعالفصل  طلابالبحث يكون المجموع الكلى هو  اوفى هذالبحث العلمي، 
 طلابا.  74وكان عددهم  مكاسر لايانج 071رقم  لمدرسة الثانوية أسعديةبا
  العينة النموذجية .ب
شرح أولا تنبغى لها ان يالعينة النموذجية فى هذا البحث  الباحثةشرح تقبل ان 
 سحرسيمى اركنتو: تكما قال  جية فى هذا البحث العلميتعريف العينة النموذ
 nakamaniD .itiletid naka gnay isalupop lisah uata naigahabes halada lepmaS
  lisah nakisasilarenegnem duskamreb itilenep alibapa lepmas naitilenep
 iagabes  aynlepmas naitilenep lisah nalupmisek libmagnem inkay ,aynnaitilenep
                                                             
عشر عزيز الحكيم، "فعالية تطبيق الطريقة المباشرة في رفع مستوى كفاءة المحادثة لدى تلاميذ الصف الثاتى 3
بالمدرسة العالية لمعهد سلطان حسن الدين في مديرية باجنج ولاية غووا" (رسالة سرجانا، كلية التربية و شؤون التدريس 
 .٦۳)، ص. 0۱02بجامعة علاءالدين الاسلامية الحكومية، مكاسر، 
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  tapad raneb surah lepmas kutnu aynisalupop igab ukalreb gnay utaus
 4.aynisalupop igab amatu tafis-tafis naknimrecnem
 تبحثالمعنى: العينة النموذجية هي جزء ينوب عن المجموع الكلى الذى 
ان تعم  الباحثةفى هذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا ارادت  الباحثة
لات بحثها, يعنى هي تأخذ الحلاصة من بحثها الذى يتمثل فى العينة النموذجية حاص
التى تعتبر تمثلا للمجموع الكلى ولابد ان تكون هذه العينة النموذجية تتصف يصفات 
 اساسية لمجموع الكلى.
 وقالت أيضا:
 aggnihes aynaumes libma id kiab hibel ,gnaro 001 irad gnaruk kejbus alibapA
 halmuj alibapa naD .hunej lepmas naka isalupop naitilenep nakapurem naitilenep
 hibel uata %03-02 aratna libmaid tapad akam ,gnaro 001 irad hibel aynkejbus
 5.lepmas iagabes
 شخص, افضل أن يتناول كلهم 001المعنى: إذا كان مصدر المواد أقل من 
شخص فأخذ بين  001من المجموع الكلى. فإذا كان أكثر  العدد/كان البحث بحث ف
  او اكثر تختار منهم العينة النموذجية. %03-02
لمدرسة با السابعالطلاب فى الفصل  هيفأما العينة النموذجية فى هذا البحث 
  طلابا.  74وكان عددهم  7102سنة  مكاسر لايانج 071رقم  الثانوية أسعدية
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 علوماتطريقة جمع المثاني: الفصل ال
 هو:  )hcraeser dleifبطريقة البحث الميداني ( المعلوماتتقوم الباحثة في جمع 
هي طريقة جمع المعلومات بالمراقبة المباشرة على مهارة طلاب الملاحظة  .أ
عن فهم  مكاسر لايانج 071رقم  بالمدرسة  الأسعدية  السابعالفصل 
المعلومات المتعلقة  الباحثةاللغة العربية بعد الدراسة. وكذلك ايضا تجمع 
 بإستخدام ورقة المراقبة.
وتمتحن بها الباحثة الطلاب لجمع  الامتحانالإختبار هي أسئلة  .ب
بالمدرسة الثانوية أسعدية  السابعطلاب الفصل المعلومات عن مهارة 
 .أولوئى بوني
المعلومات بتسجيل الأشياء  الباحثةالوثائق هي الطريقة التي تجمع فيها  .ج
المعلومات عن أحوال  الباحثةالتي تتعلق بمسائل البحث. ستأخذ 
المدرسة والمباني ومكملات المدرسة وغيرها من الأشياء التي تتعلق 
 ببحث هذه الرسالة.
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 جمع المعلوماتأدوات ثالث: الفصل ال
  سحرسيمى أركنتو عنها حيث قال: تشرح
 edotem malad itilenep helo nakanugid gnay tala halada naitilenep nemurtsnI
 6.atad nalupmugnep
فى طريقة  الباحثةا عمالههي الوسائل التى است جمع المعلوماتالمعنى: أدوات 
 .المعلوماتجمع 
 iauses hilipid surah ini ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
 7.naknigniid gnay atad nagned
ل على المواد. وهذه الوسائل  هي الوسائل للحصو  جمع المعلوماتالمعنى: أدوات 
  وفقا لنوع البيان المحتاجة.براخت
لجمع المعلومات على حسب  الباحثةالتى تستعملها  جمع المعلوماتفأدوات 
 المسائل التى يراد بحثها فى هذا البحث هي:
دليل لقياس سلوك الأفراد أو عملية النشاط الموقع التي  ؛دليل الملاحظة .أ
 8يمكن اتخاذها في حالات حقيقية وفي حالة مصطنعة.
تمتحن بها الباحثة الطلاب  ؛الامتحانأوراق الإختبار أو ورقة أسئلة  .ب
 لمعرفة اللغة العربية.
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تستخدمها الباحثة لجمع المعلومات المتعلقة بهذا  ؛شكل الوثائق .ج
 البحث.
 المعلومات طريقة تحليلرابع: الفصل ال
التي تستخدمها الباحثة فى تنظيم المعلومات حتى تكون  أما الطريقة التحليل
 تركيب نظام البحوث فهي:
وصف أو  يعمل على التحليل الذي هو الإحصائي الوصفي؛التحليل  .1
المجموع الكلى أو العينة البيانات و  من خلال المبحوث للكائن إعطاء صورة
 الاستنتاجات المنتصرة أو الساري على أن يحلل دون كما هو حقيقيا 
للرد  تحليل الإحصاء الوصفي في هذا البحثاستعمال الباحثة و   9. العموم
مع  هذه المشكلاتالثانية من  الأولى و المشكلة المشكلةصياغة  على
 الخطوات التالية.
 .الخطوات مع الترددات توزيع جدولتأليف  )أ
 الفاصلةالطبقة  عدد منحساب  )1
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 البيانات الأصغر البيانات علىأكبر  تخفيض وهو صف الفئة ، حساب )2
 
 :المواصفات
 درجة أعلى= Xxam 
 أدنى درجة= Xnim 
 الفئة حساب طول )3
 
 
 :المواصفات
 الفاصلة الطبقة طول P =
 ( المدى )صفR =    
 الفئة عدد    K =
 
 ما يلي: صيغةمتوسط على حساب النتيجة  )ب
 
 
 X =Rxam-Xnim
 
=P
𝑅
𝐾
 
 
= )?̅? (
𝑋𝑓∑
𝑁
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 المواصفات:
 = متوسط المتغير?̅?
 = تردد المتغير𝑖𝑓
 الفاصلة من المتغير= علامة الطبقة 𝑖𝑥
 ردامعيار الانح )ج
 
 
 حساب النسبة المئوية للنتيجة المتوسطة الصيغة: )د
= 𝑃
𝐹
𝑁
  %001 ×
 المواصفات:
 = عدد التردد المبحوث نسبته المئوية  F Σ
 )= عدد الحالات (عدد التردد / عدد الأفراد  N
 = النسبة المئوية   P
 مستوى فهم الطلاب 
 :وهي، )3991( التربية الوطنية وزارةالتي وضعتها 
√= yDS
2𝑥𝑓∑
𝑁
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 "ترتيب فهم المواد"
 درجة فهم المواد مرتبات
 001-58 ممتاز
 48-56 جيد جدا
 46-55 جيد
 45-53 مقبول
 43-0 راسبا
الاحصاء ( الاستدلاليالإحصاء ؛ تقنيات التحليل الإستدلالي .2
 المستخدمة ءالإحصا هي تقنية )حتماليالاالاحصاء  أوالاستقرائي 
 .المجموع الكلي على منتصرة هونتائج بيانات العينة في تحليل
 المقترح البحث افتراض لاختبار هنا مستخدم الاحصاء الاستدلاليو 
 تدريس اللغة العربيةلتأثير الطريقة التأسيسية  تطبيق "هل لتحديد
 لايانج 071رقم  لمدرسة الثانوية أسعديةبا السابعلطلاب الفصل 
 ."مكاسر
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 الانحدار البسيطتحليل  )1
 xb+a = ?̂? 
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 تحديد الخطأ المعياري للانحدار )2
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 بينالي الشارقة)) معامل الانحدار تحديد )3
 = bS        
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 الصيغةمن خلال  )t( اختبار تحديد قيمة )4
𝑡      
 = 𝑜
𝑜𝛽−𝑏
𝑏𝑠
 
 𝐼𝐻 nad 𝑜𝐻  القبول تحديد )5
    𝐼𝐻وقبل   𝑜𝐻 رفض، ف , 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 > 0𝑡 إذا 
 𝐼𝐻 فضور  𝑜𝐻 ، فقبل ,𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 < 0𝑡 إذا
 خائمة المطافجعل  )6
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 مكاسر لايانج 071رقم  المدرسة الثانوية أسعديةلمحة عامة عن الفصل الأول: 
 تاريخ إنشاء المدرسة -أ
بونتوالا مكاسر هي المدرسة الأسعدية رقم مركز   المدارس التي تقع فى إحدى
ة يالن عنهاهذه المدرسة تقف وهي فرع من المعهد الأسعدية سنكان.  لايانج 071
الناظرون  مكاسر لإنشاء المدرسة فعقد لايانج ءباالمقدسة من الناظرين للمسجد ق
أيضا يقوم المسؤولون عن  اليوموفى ذلك م.  0791فبراير  1الإجتماع فى يوم الأحد 
لمدرسة باوتسميتها " لايانج 071رقم  المدرسة الثانوية أسعديةأدارة شؤون الموظفين فى 
الدكتورندس الشيخ الحاج جميل حميد  " على توجيلايانج 071ئية أسعدية رقم الإبتدا
الذي يحضر فى ذلك  )وحوله فى ذلك الوقت(مراقب الأسعدية فى ولاية مكاسر 
وتقبل  تفتحهذه المدرسة  وكانت م، 0791فبراير  52فى يوم الإثنين الإجتماع. 
  1.لايانجشخصا وأثناء وجودهم فى المسجد قباء  03الطلاب أقل من 
                                                             
sA malsI naurugreP naalolegneP’.oN hayida071  nagnabmegneP malad gnayaLرئيس، 1
 niddualA NIAI hawkaD satlukaF( ispirkS ,rassakaM atoK alaotnoB natamaceK id I’aD redaK isnetoP
  . 54ص.  ,)0002 ,rassakaM
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 م التي إفتتح ناظر 1791فبراير  2يخ رسميا فى تار الأسعدية  المدرسةشاء إن
مولد النبي  حفلةمع  تعقدالتي الأسعدية سنكان يعني الشيخ الحاج محمد يونس مرتان 
ها التي حضر  لايانجقباء الالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فى ساحة مسجد 
 لمحلي.النافذون اعمدة مكاسر وقسم الدينية مكاسر و 
وأصبحت  ينال القرارم مسجد القباء هو  1791ديسمبر  41فى التاريخ 
شريكة مدرسة الأسعدية فى رعاية وهذه المؤسسة هي  لايانجمؤسسة مسجد القباء 
المدرسة الأسعدية رقم  ناظرو 3791إبريل  52ية. وفى التاريخ الأسعد وأدارة المدرسة
 مترا 813مدى  941تينمبو فى الممر على الموقع فى شارع للحصول   لايانج 071
، وعلى هذا الأساس يقومو 5811مربعا من السخية ر.أ ديبونغورو فيربونديج 
 2عمدة خشبية وجدران غاماجا.أ الناظرون عمارة التي تتألف من
وضع الحجر الأول لمبني من طابقين للشيخ الحاج  2891يونيو  82فى التاريخ 
ن الحكومة والسخيات والمسلمين والمسلمات فبناء مجمد نور وذلك بفضل المساعدة م
غرف  6التي تتكون من  6891يمكن إكمالها فى بداية العام أسعدية الثانوية  المدرسة
يوليو  1 التاريخ سنة فى 61. بعد المشي أقل من التعلم ومكتب واحد ومكتبة واحدة
                                                             
 aracnawaWمكاسر)  لايانجناظر المدرسة الثانوية الأسعدية  /الدكتورندس الحاج جمال الدين (مشرف2
 id nakididneP nemejanaM naanaskaleP isaulavE، رئيس فى  ,rassakaM id 3102 teraM 1 laggnat
 malsI naijakgneP retsigaM ,siseT( rassakaM atoK gnayaL 071 .oN hayida’sA hayiwanasT hasardaM
 .  64ص.  ,)3102 rassakaM aisenodnI milsuM satisrevinU anajrasacsaP margorP
 33
 
     
 
لثانوية أسعدية فتح المدرسة ا لايانج 071الأسعدية رقم  المدرسة م، ناظرو 9891
المدرسة العالية  تحتفتا 0991يوليو  1الذي تسير بالجيد حتى الآن ثم فى التاريخ 
 تحتفتا 4991أكتوبر  9أسعدية الذي تسير بالجيد أيضا حتى الآن وفى التاريخ 
 3مكاسر. لايانج 071أسعدية رقم مرة روضة الأطفال 
 معارف الدينية ومعارفبالموّحد  الجودةلخلق الإنسان المدرسة هذه تسعي و 
من الخريجات لذلك نتوقع  هارةمة بطريقة متوازنة بنظام التعليم الرسمي والخلقة والمالعا
عامة بطريقة متوازنة الرؤى الإسلامية والقدرة على ممارسة لديهم معرفة دينية ومعرفة 
المستقبل  فى على العيش قدرةوالمهارات حتى لديهم  القيم الإسلامية فى الحياة اليومية
 بين الناس. 
فى  بونتوالا فأمل المجتمع فى لايانج 071الأسعدية رقم  مع وجود المدرسة
ات الموارد البشرية خصوصا فى مجال التعليم الدينية وعموما فى يلتنمية إمكانامحاولة 
 تعليم العامة.ال
 مكاسر لايانج 071رقم  المدرسة الثانوية أسعديةأحوال  -ب
 مكاسر لايانج 071 مدرسة الثانوية أسعدية رق: الم  الإسم المدرسة
                                                             
 aracnawaWمكاسر)  لايانجثانوية الأسعدية ناظر المدرسة ال /الدكتورندس الحاج جمال الدين (مشرف3
 id nakididneP nemejanaM naanaskaleP isaulavE، رئيس فى  ,rassakaM id 3102 teraM 1 laggnat
 malsI naijakgneP retsigaM ,siseT( rassakaM atoK gnayaL 071 .oN hayida’sA hayiwanasT hasardaM
 .  64ص.  ,)3102 rassakaM aisenodnI milsuM satisrevinU anajrasacsaP margorP
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 610017372121:   رقم المدرسة
 7693363) 1140، هاتف (32رقم  841: شارع تينمبو  عنوان
  45109مكاسر، رموز البريدية بونتوالا  مركز، لايانجقرية 
 بلد :  حالة المدرسة
 9891يوليو  1 :  سنة الأسسية
 إد.  س.ف ،محمد يسري :  رئيس المدرسة
 1جدول 
 مكاسر: لايانج 071أوضاع المدرسين فى المدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 الدرس المعلم المنصب الأسماء رقم
اللغة العربية، تاريخ  رئيس المدرسة إمحمد يسري، س. ف د. 1
 الأسعدية
نائب رئيس  ، م أرئيس إيرك، س. أ غ 2
 المدرسة
 الفقه
القرآن والحديث،  ة الصندوقأمين الحاجة نور ذكية، س. أ غ 3
 التربّية الوطنّية
 اللغة الإنجلزية رئيسة المكتبة نتي، س. ف دياام 4
 53
 
     
 
 الطبيع علم رئيسة المعمل ستي نجيحة، س ت 5
  6
 ديل الدين، م أع
وسائل 
، قسم والخزائن
 العام
 
 اللغة الإندونيسية
معمل إدارة،  إسنين سؤردي، س. س إ 7
 الحاسب
 ت إ ك
قسم منهج  نه، س. ف دروسديا 8
 التعليم
 مقدمة النفس
 _ قسم الطلاب الحاج تسليم، م. ف د 9
  01
 عبد الباشر، س. ح إ
 
 ولي الفصل
العقيدة والأخلاق، 
 الدعوة
تاريخ الثقافة  المعلم محمد رفيق، س. أ غ 11
 الإسلامية
 الرياضيةعلم  المعلمة رتيني، س. ف ده 21
 اللغة الإندونيسية المعلمة مارلياه ك، س س، م. ف د 31
 علم الإجتماع المعلمة آنيتا تونرانا، س ه. إ 41
 اللغة العربية المعلم صبر الدين، س. ف د. إ 51
 63
 
     
 
 اللغة الإنجلزية ولي الفصل إمام فضيلة م، س. ف د 61
 س ب ك المعلمة ساريباتي، س. ف د 71
  81
 يسرا عزيز، س. ف د. إ
 
 ولي الفصل
نّية، أهل التربّية الوط
 السنة والجماعة
 مكاسر لايانج 071المصدر: إدارة المدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 2جدول 
 :فهي مكاسر لايانج 071أما الوسائل المتوفرة فى المدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 البيان المجموع الغرف رقم
 جيدة 6 الفصول 1
 جيدة 1 غرفة رئيس المدرسة 2
 جيدة 1 درسةغرفة نائب رئيس الم 3
 جيدة 1 ينغرفة المدرس 4
 جيدة 1 غرفة الإدارة 5
 كامل 1 معمل الطبيع 6
 كامل 1 معمل الحاسب 7
 جيدة 1 المكتبة 8
 73
 
     
 
 جيدة 1 غرفة الإرشاد والإستشارة  9
 كاملة 1 غرفة الصحية الطلاب 01
 جيد 1 حمّام المدرسين 11
 جيد 1 حمّام الطلاب 21
 جيدة 4 أدوات الرياضة 31
 جيدة 81 الحاسوب 41
 جيد 3 طّباع 51
 جيد 2 العرض 61
 جيدة 1 آلة التصوير 71
 جيد 1 المصلى /المسجد 81
 مكاسر لايانج 071المصدر: إدارة المدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 3جدول 
 مكاسر لايانج 071أحوال التلاميذ فى المدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 لالحاص الجنس الفصل رقم
 أنثى ذكر
 74 22 52 الفصل السابع 1
 83
 
     
 
 2
 3
 الفصل الثامن
 الفصل التاسع
 61
 92
 51
 61
 13
 54
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 مكاسر لايانج 071المصدر: إدارة المدرسة الثانوية أسعدية رقم 
بين تمكاسر فلا  لايانج 071أما الطلاب فى المدرسة الثانوية أسعدية رقم 
الباحثة عليهم بالبحث العلمي وهم  ت الطلاب الذين قامالباحثة أسماء كّلهم إلا ّ
 الطلاب الذين يدرسون فى الفصل السابع. وأسمائهم موجودة فى القائمة التالية.
 4جدول 
 مكاسر لايانج 071أحوال طلاب الفصل السابع بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 الجنس الأسماء رقم
 ذكر أدي رأنسى 1
 ذكر أحمد فوزن الله 2
 أنثى عائشة أفيفة 3
 ذكر ألدينشه 4
 ذكر أرجان أسمون 5
 ذكر أرول مالك إبراهم 6
 93
 
     
 
 أنثى أسنيرة 7
 ذكر بلال محمد يسير 8
 ذكر بيمر نوفل ر 9
 أنثى دوي سرتيك 01
 أنثى فحريسة 11
 ذكر فخري أنور 21
 أنثى فاطمة الزهرة 31
 أنثى فطري رمضان 41
 ذكر غيلج شحفطرى 51
 أنثى خليفة النساء ي 61
 ذكر محمد إرفان 71
 ذكر محمد سندي سفطرى 81
 ذكر محمد عارف 91
 ذكر محمد ريحان 02
 ذكر محمد نور 12
 ذكر محمد أنج س 22
 ذكر محمد رضوان أفندي 32
 04
 
     
 
 ذكر محمد رضوان ج أ 42
 ذكر محمد إرجي 52
 ذكر مجادد الله إسلام 62
 ذكر مسلمين 72
 أنثى يلية إسحاقموتية أبر  82
 أنثى نور آفية 92
 أنثى نور عائشة 03
 أنثى نور أليسة 13
 ذكر نور عالم رزقي 23
 أنثى نور فضيلة 33
 أنثى نور فضيلة ب 43
 أنثى نور فائدة ساري 53
 أنثى نور حكمة 63
 أنثى نور حكمة ب 73
 أنثى نور العاطفة 83
 ذكر رحمن 93
 ذكر رحمة 04
 14
 
     
 
 أنثى رفكة نجية 14
 ذكر سلدي 24
 أنثى سينر مكسين 34
 أنثى سري رليان 44
 أنثى سري رلين 54
 أنثى وحيوني توفيد 64
 ذكر أندي أحمد ريحان 74
 071فى الفصل السابع بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم  كشف الحضورصدر:  الم
 مكاسر لايانج
الطريقة  تطبيق بدونلطلاب الفصل السابع  الامتحاننتائج الفصل الثاني: 
 مكاسر لايانج 071رقم  لمدرسة الثانوية أسعديةالتأسيسية با
حصولا على المعرفة عن درجات طلاب الفصل السابع فى تدريس اللغة العربية 
مكاسر،  لايانج 071الطريقة التأسيسية بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم  بدون تطبيق
طلابا.  74السابع الذين كان عددهم لطلاب الفصل  الامتحانقامت الباحثة بإلقاء 
. ومن سؤالتكون من خمس ي تدريبات. فى كل تدريباتيتكون من أربعة  الامتحانو 
 وجدت الباحثة المواد الواضحة كما توجد فى القائمة الآتية.  الامتحان
 24
 
     
 
 5جدول 
لمدرسة الطريقة التأسيسية با بدون تطبيقطلاب الفصل السابع  1 الامتحاننتائج 
 مكاسر  لايانج 071الثانوية أسعدية رقم 
 درجات الأسماء رقم
 4 أدي رأنسى   1
 7 أحمد فوزن الله 2
 6 عائشة أفيفة 3
 3 ألدينشه 4
 3 أرجان أسمون 5
 4 أرول مالك إبراهم 6
 5 أسنيرة 7
 4 بلال محمد يسير 8
 3 بيمر نوفل ر 9
 3 دوي سرتيك 01
 6 فحريسة 11
 4 أنورفخري  21
 34
 
     
 
 3 فاطمة الزهرة 31
 7 فطري رمضان 41
 4 غيلج شحفطرى 51
 3 خليفة النساء ي 61
 3 محمد إرفان 71
 3 محمد سندي سفطرى 81
 4 محمد عارف 91
 3 محمد ريحان 02
 4 محمد نور 12
 6 محمد أنج س 22
 3 محمد رضوان أفندي 32
 4 محمد رضوان ج أ 42
 3 محمد إرجي 52
 6 الله إسلاممجادد  62
 6 مسلمين 72
 6 موتية أبريلية إسحاق 82
 5 نور آفية 92
 44
 
     
 
 6 نور عائشة 03
 3 نور أليسة 13
 3 نور عالم رزقي 23
 6 نور فضيلة 33
 5 نور فضيلة ب 43
 4 نور فائدة ساري 53
 7 نور حكمة 63
 6 نور حكمة ب 73
 5 نور العاطفة 83
 3 رحمن 93
 4 رحمة 04
 3 يةرفكة نج 14
 4 سلدي 24
 5 سينر مكسين 34
 3 سري رليان 44
 3 سري رلين 54
 3 وحيوني توفيد 64
 54
 
     
 
 5 أندي أحمد ريحان 74
 302 الحاصل
من القائمة المقدمة حسبت الباحثة النسبة المئوية من النتائج التي حصل عليها 
 الطلاب.
= P
F
N
 %001 ×
= P
302
74
 %001 ×
 %  3,4 = P
الطلاب لرفع نتيجة تعلم اللغة العربية من النسبة المؤية هي  الآن تتبين درجات
الطريقة التأسيسية فى تدريس  بدون تطبيق. ونتائج طلاب الفصل السابع % 3,4
مكاسر تكون فى مرتبة  لايانج 071اللغة العربية بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 ".ةمقبول"
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الطريقة التأسيسية  بتطبيقالسابع لطلاب الفصل  الامتحاننتائج  الفصل الثالث:
 مكاسر لايانج 071رقم  لمدرسة الثانوية أسعديةبا
الطريقة  بتطبيقحصلت الباحثة على المواد عن درجات الطلاب بعد أن 
التأسيسية فى تدريس اللغة العربية لطلاب الفصل السابع بالمدرسة الثانوية أسعدية 
ت الأول، أجر  الامتحانول. وبعد الأ الامتحانمكاسر بإلقاء  لايانج 071رقم 
الطريقة التأسيسية فى تدريس اللغة العربية. وفى نهاية عدة  بتطبيقالباحثة التدريس 
 الامتحانالثاني كما كان فى  الامتحاناللقاءات التعليمية عادت الباحثة تقوم بإلقاء 
 ئمة الآتية: الثاني حصلت الباحثة على المواد المكتوبة فى القا الامتحانالأول. من 
 6جدول 
الطريقة التأسيسية بالمدرسة الثانوية  بتطبيقطلاب الفصل السابع  2 الامتحاننتائج 
 مكاسر لايانج 071أسعدية رقم 
 درجات الأسماء رقم
 6 أدي رأنسى 1
 9 أحمد فوزن الله 2
 8 عائشة أفيفة 3
 4 ألدينشه 4
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 7 أرجان أسمون 5
 7 أرول مالك إبراهم 6
 8 ةأسنير  7
 6 بلال محمد يسير 8
 6 بيمر نوفل ر 9
 4 دوي سرتيك 01
 8 فحريسة 11
 5 فخري أنور 21
 6 فاطمة الزهرة 31
 8 فطري رمضان 41
 6 غيلج شحفطرى 51
 5 خليفة النساء ي 61
 6 محمد إرفان 71
 4 محمد سندي سفطرى 81
 7 محمد عارف 91
 7 محمد ريحان 02
 6 محمد نور 12
 84
 
     
 
 9 أنج س محمد 22
 6 محمد رضوان أفندي 32
 8 محمد رضوان ج أ 42
 4 محمد إرجي 52
 8 مجادد الله إسلام 62
 9 مسلمين 72
 8 موتية أبريلية إسحاق 82
 8 نور آفية 92
 8 نور عائشة 03
 6 نور أليسة 13
 5 نور عالم رزقي 23
 9 نور فضيلة 33
 8 نور فضيلة ب 43
 6 نور فائدة ساري 53
 9 نور حكمة 63
 9 نور حكمة ب 73
 7 نور العاطفة 83
 94
 
     
 
 6 رحمن 93
 6 رحمة 04
 5 رفكة نجية 14
 7 سلدي 24
 8 سينر مكسين 34
 4 سري رليان 44
 7 سري رلين 54
 5 وحيوني توفيد 64
 8 أندي أحمد ريحان 74
 613 الحاصل
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  7جدول 
 الطلاب تعلم نتائج
 درجة فهم المواد مرتبات
  001-58 ممتاز
  48-56 جيد جدا
  46-55 جيد
  45-53 مقبول
  43-0 راسبا
 سب الباحثة النسبة المؤية النتائج التي حصل عليها الطلاب: تحمن هذه القائمة 
= P
F
N
 %001 ×
= P
613
74
 %001 ×
 % 7,6 = P
علمهم توهذا بمعنى أن درجات الطلاب فى إيجاد المفردات العربية بعد أن 
 بتطبيق% ونتائج طلاب الفصل السابع  7,6لطريقة التأسيسية هي ا بتطبيقالباحثة 
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 لايانج 071الطريقة التأسيسية فى تدريس اللغة العربية بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 ". جدا ةجيدمكاسر تكون فى مرتبة "
لطلاب  تأثير تطبيق الطريقة التأسيسية فى تدريس اللغة العربيةالرابع:  الفصل
 مكاسر لايانج 071بالمدرسة الأسعدية رقم  عالفصل الساب
أن الباحثة  – والفصل الثالث الفصل الثاني –كما ذكرت فى الفصل السابق 
الثاني. ومنهما وجدت الباحثة  الامتحانالأول و  الامتحان يعني الامتحانينت قد أجر 
 مجموعتي النتائج.
اللغة العربية تحلل حصولا على المعرفة عن تطبيق الطريقة التأسيسية فى تدريس 
 بالرمز الأتي:  الامتحانينالباحثة نتائج 
= 𝑡
2?̅? − 1?̅?
√
1𝑠
2
1𝑛
+
2𝑠
2
2𝑛
( 𝑟2 −
1𝑠
1𝑛√
( )
2𝑠
2𝑛√
)
 
 إليه فى القائمة الآتية:  ةقبل إستعمال هذا الرموز تعد الباحثة المواد المحتاج
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 8جدول 
طلاب الفصل السابع بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم  2 الامتحانو  1 الامتحان نتائج
 مكاسر لايانج 071
 الأول الامتحان الأسماء رقم
 )X1(
 ثانيال الامتحان
 )X2(
 6 4 أدي رأنسى 1
 9 7 أحمد فوزن الله 2
 8 6 عائشة أفيفة 3
 4 3 ألدينشه 4
 7 3 أرجان أسمون 5
 7 4 أرول مالك إبراهم 6
 8 5 أسنيرة 7
 6 4 بلال محمد يسير 8
 6 3 بيمر نوفل ر 9
 4 3 دوي سرتيك 01
 8 6 فحريسة 11
 5 4 فخري أنور 21
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 6 3 فاطمة الزهرة 31
 8 7 فطري رمضان 41
 6 4 غيلج شحفطرى 51
 5 3 خليفة النساء ي 61
 6 3 محمد إرفان 71
 4 3 محمد سندي سفطرى 81
 7 4 محمد عارف 91
 7 3 مد ريحانمح 02
 6 4 محمد نور 12
 9 6 محمد أنج س 22
 6 3 محمد رضوان أفندي 32
 8 4 محمد رضوان ج أ 42
 4 3 محمد إرجي 52
 8 6 مجادد الله إسلام 62
 9 6 مسلمين 72
 8 6 موتية أبريلية إسحاق 82
 8 5 نور آفية 92
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 8 6 نور عائشة 03
 6 3 نور أليسة 13
 5 3 نور عالم رزقي 23
 9 6 نور فضيلة 33
 8 5 نور فضيلة ب 43
 6 4 نور فائدة ساري 53
 9 7 نور حكمة 63
 9 6 نور حكمة ب 73
 7 5 نور العاطفة 83
 6 3 رحمن 93
 6 4 رحمة 04
 5 3 رفكة نجية 14
 7 4 سلدي 24
 8 5 سينر مكسين 34
 4 3 سري رليان 44
 7 3 سري رلين 54
 5 3 وحيوني توفيد 64
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 8 5 أندي أحمد ريحان 74
 613 302 𝑥∑
 7،6 3،4 ?̅?
 5،1 3،1 𝑆
 3،2 7،1 2𝑠
 8،0 𝑅
 بالطريق الآتي: t إذن، تبحث الباحثة عن قيمة 
= 𝑡
7.6 − 3.4
√
7.1
74
+
3.2
74
( )8.0(2 −
3.1
74√
( )
5.1
74√
)
 
 45,71- = t
 )10،2(  lebatt > )63،91(  gnutiht
  .amiretid 1H nad kalotid 0H
فى تدريس اللغة  تأثيرله  أخيرا تصل الباحثة إلى القول بأّن تطبيق الطريقة التأسيسيةو 
  .مكاسر لايانج 071وية أسعدية رقم السابع بالمدرسة الثانالعربية لطلاب الفصل 
  65
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصاتالفصل الأول: 
بعد أن سردت الباحثة عن تأثير تطبيق الطريقة التأسيسية فى تدريس اللغة 
مكاسر  لايانج 071العربية لطلاب الفصل السابع بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 أن: فيمكن أن تسحب الخلاصات 
فى تدريس اللغة الطريقة التأسيسية  بدون تطبيقنتائج طلاب الفصل السابع  .1
 مرتبةمكاسر تكون فى  لايانج 071بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم العربية 
 .45-53اي فى درجة  "ةمقبول"
فى تدريس اللغة العربية الطريقة التأسيسية  بتطبيقنتائج طلاب الفصل السابع  .2
 ةجيد" مرتبةمكاسر تكون فى  لايانج 071بالمدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 .48-56اي فى درجة  "جدا
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بالمدرسة الثانوية فى تدريس اللغة العربية  له تأثير تطبيق الطريقة التأسيسية .3
لأن قيمة الطلاب قد زادت بعد ان تطبيق  مكاسر لايانج 071أسعدية رقم 
 لطريقة.هذه ا
 قترحاتلااالفصل الثاني: 
 بناء على نتائج البحث، فقدمت الباحثة المقترحات فيما يلي:
 على ينيستطيع أن يساعد المدرسمن المتوقع، حضور هذه الرسالة العلمية  .1
 .    تنمية مهارة الطلاب فى تدريس اللغة العربية
ذه الرسالة العلمية منفعة تهتم بما تحتاج إليه المدرسة للإرتقاد بجودة لهنرجو  .2
خاصة فى مادة اللغة امة فى كل المواد الدراسية و عدرجة تعليم الطلاب، 
 العربية. 
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